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2232. CORTÉS SALIDO, JUAN: Memorias ... (casi de memoria). 43 años de pe-
riodista y' 30 de empresario taurino. Segunda edición. Málaga, 1952, 
286 p. + 32 láms. (21,5 x 15). 50 ptas. 
De 1909 a 1953, el autor intervino en la vida periodística y taurina de Má-
laga, especialmente desde las páginas del diario «La U~i6n Mel'canyil». Con 
simpatía refiere en estas memorias recuerdos de la vIda mala~uena, e~pe­
riencias vividas en relación con los grandes sucesos de la polítIca espanola 
de los últimos años, algunas muy interesantes. Intercala reportajes obteni-
dos de personalidades notables de la vida española de la época (Martínez 
Anido, Lerroux, Unamuno, Calvo Sotelo, etc.). Relación casi siempre im-
parcial, aunque respondiendo al criterio conservador y católico del auto~ 
-J. V. V. 
2233. SÁNCHEZ DÍAz, R.: DeL 90 aL 36. III: Vida sentimentaL de un provin-
ciano. Editorial Alhambra. Madrid, 1952. 375 p. (21,5 x 5). 40 ptas. 
Contiene alusiones muy subjetivas a la vida santanderina en la tercera dé-
cada del siglo xx. - J. Mr. (A) 
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2234. BATLLORI S. 1., MIQUEL: L'interesse americanista neWItaHa del Sette-
cento. Il contributo spagnoLo e portoghese. «Studi Colombiani», n, 
611-620. 
Gracias a los jesuitas españoles exilados, Italia se convirtió (l fines del si-
glo XVIII en el centro más poderoso del americanismo europeo. Método: 
erudito. - J. V. V. e 
2235. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Panamericanismo e Hispanoamericanismo. «Ar-
bor», XXV (1953), 372-381. 
Comentario a la monografía de José Luis Bustamante y Ribero, Panamerica-
nismo e Iberoamericanismo, «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla). VIII 
(1952). Consideraciones sobre la coyuntura presente de Hispanoamérica y 
del mundo americano, en general. - J. R. 0 
2236. ALCINA FRANCH, JosÉ: EL americanismo en Zas Revistas. Indigenismo. 
«Revista de Indias», XII (1952), 830-833. 
Breve comentario de varias publicaciones americanas sobre el tema.-
J. R. (1) 
2237. CAMPOS, J.: EL americanismo en las Revistas. Letras. «Revista de In-
dias», XII (1952), 839-843. 
Noticia y comentario de recientes publicaciones sobre el tema. - J. R. (1) 
2238. CASTILLA, R.: El arnericanismo en las Revistas. FiLosofía. «Revista de 
Indias», XII (952), 836-839. 
Noticia y breve comentario de varias publicaciones recientes, representati-
vas de la especulación científica en América. - J. R. (l) 
2239. LoHMANN VILLENA, GUILLERMO: La «Historia de Lima» de Antonio de 
León Pinelo. «Revista de Indias», XII 095,2). 761-781. . 
Publica el aparato o sumario -Colección Sala zar, de la Academia de la 
Historia- de una obra de León Pinelo, que la muerte frustró. Breve intro-
ducciÓn.-J. R. . e 
2240. VISCO, SABATO: L'alimentazione degli Indi al tempo della scoperta. 
«Studi Colombiani», 697-713. 
·Descripción de la dieta indígena cuando el descubrimiento colombiano.-
~~V W 
2241. REYNOLDS, ROBERT L.: A brief survey of the indians of the United 
States of America: pre-coLumbian indians with comments upon the 
effects of european contacts upon them. «Studi Colombianill, 1, 139-155. 
Conferencia sobre la situación cultural y demográfica de los pueblos pre-
colombinos en el actual territorio de los Estados Unidos, así como de los 
efectos del contacto de los pueblos colonizadores europeos (con alguna refe-
rencia a la acción española en el Sudoeste). - J. V. V. 
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2242. FREIHERR VON SCHOEN, WIUlEIM: Geschichte Mitte! und Südamerikas. 
Brukmann, Sammlung. «.Weltgeschichte· in· Einzeldarstellungen», 
Band IX. München, 1953. 700 p., 3 mapas (22,4 x 14,3). DM. 27,80. 
El. autor, diplomático alemán, últimamente embajador en Chile, ofrece en 
esta obra una excelente descripción acerca del desarrollo histórico de His-
panoamérica desde el punto de vista político. No se trata de un libro exhaus-
tivo; su objetivo es trazar las líneas que han presidido la trayectoria histó-
rica de Centro y Sudamérica hasta la actualidad. No se examina la labor 
llevada a cabo por la Iglesia española en América. Indices completos.-
R~R . 
2243. SILVA, ALBERTO: Dos españoles en la Historia del Brasil. Ediciones 
Cultura Hispánica .(Colección Santo y Seña, núm. 13). Madrid, 1953. 
99 p. (17 x 12)., 12 ptas. 
Edición de dos conferencias: Antonio Blásquez, evangelizador espa·ñol de 
las selvas brasileñas y Don Fadrique de Toledo, el hidalgo español que salvó 
al Brasil. El primero es el jesuíta nacido en Plasencia hacia 1528 y muerto 
en Bahía en 1606. El segundo, hijo del marqués de Villafranca, nacido en 
Madrid en 1580, reconquistó el Brasil de los holandeses en 1625. - J. R. 
Descubrimientos y conquista 
2244; FERRANDO, ROBERTO: El americanismo en las Revistas. Descubrimiento 
y conquista. «Revista de Indias», XII (1952), 833-836. 
Examen de varias publicaciones recientes sobre el tema. - J. R. (1) 
2245. Studi colombiani. Comitato cittadino per le celebrazione colombiane. 
V centenario della nascita di Cristoforo Colombo. Convegno interna-
zionale di Studi Colombiani. Publicazioni del Cívico Istituto Colom-
biano. Génova, 1952. Tomo 1, 210 p.;' tomo II, 734 p.; tomo III, 593 
(25 x 17). 
El primer volumen contiene la organización del Congreso, las actas de las 
sesiones y el texto de las cuatro conferencias que se pronunciaron con tal 
motivo. Los dos volúmenes restantes, el texto de las comunicaciones. Se re-
señan aparte las conferencias y comunicaciones de interés para la historio-
grafía española e hispanoamericana. 
2246. . BIGNARDELLI, 1. ORESTE: Circa la necessitd d'una nova rivalutazione 
delle fonti della storia colombiana e della scoperta .. «Studi Colom-
biani», 11, 443-449. 
Voto para que se sume a la clásica Raccolta los textos y comentarios sur-
gidos de la critica colombiana durante los últimos cincuenta años. - J. V. V. 
2247. Elenco di manoscriti, incunaboli e altre opere rare di argomento co-
lombiano, di storia e geografia americana posseduti dalla Biblioteca 
Universitaria di Genova. «Studi ColombianiD, III (1952), 549-577. 
Se mencionan 283 títulos. - J. R. O 
2248. SCHIAVO Mus!, MRIAN!: Intorno alla raccolta italiana di relazioni di 
viaggi edita a Vicenza nel 1507 con; la designazione: «Paesi nouamente 
retrouati et Nouo Mondo da Alberigo Vesputio Fiorentino intitulato.» 
«Studi Colombiani», II, 419-441. 
Descripción y comentario del libro, en el que figuran, entre otros, textos de 
Colón, Alonso Niño y Pinzón. -J. V. V. O 
2249. PRATICO, GroVANNI: Fonti Gonzaguesche per la storia delle scoperte 
geografiche (1491-1534). «Studi Colombiani», III (1952), 85-103. 
Diohos documentos se refieren a los viajes de los portugueses a las Indias 
Orientales, a los de Colón, Américo Vespucio, Antonio Pigafetta y a los 
conquistadores. - J. R. e 
2250. DESTOMBES, MARCEL: Une carte interessant les études colombiennes 
conservée d Modene. «Studi Colombiani», II, 479-487. 
Este mapa, con el existente en la Biblioteca Nacional de París (Res Ge 
AA 52), podrían atribuirse a Bartolomé Colón. - J. V. V. O 
2251. COLOMER MONTSET, JAIME, y CATALÁ ROCA, ¡PEDRO: Los escritos de Cris-
tóbal Colón y consideraciones sobre sus firmas. Dieciséis firmas del 
Descubridor. Clisés originales de Pedro Catalá Roca. «Studi Colom-
biani» , II, 181-205 + 1 lámina entre las pp. 208-209. 
Después de establecer un catálogo de los documentos colombinos con firma 
del Descubridor, propone una clasificación de esas firmas en siete grupos. 
-J. V. V. . e 
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2252. TONNEAU, ALBERT: L'énigme des chiffres de Christophe Colombo «Studi 
Colombianill, 11, 137-180. 
Después de exponer todas las opiniones sobre la interpretación de las si-
glas colombianas, concluye con su parecer: S.S.A.S.X.M.Y. sería una sus-
cripción: Sic Scribo Ac Signo Xristi Mariae Yosephi. - J. V. V., ' El) 
2253. ~UM, ANDRÉ: Les chiffres de Colombo «Studi Colombiani», 11, 207-210. 
Cree que las siglas de Colón pueden interpretarse así: Sancta Sancte Ave 
Spiritu Xriste Maria Yesu.-J. V. V~ O 
2254. CODAZI, ANGELA: Di una versione italiana manoscritta de!!a lettera cU 
Cristoforo Colombo al «thesorero de sua Mta.». «Studi Colombiani», 11; 
469-478. 
Es una copia conservada en la Biblioteca Nacional de Roma, cuyo contenido 
parece traducido directamente del original español.-J. V. V. O 
2255. Jos, EMILIANO: El Diario de Colón: su fundamental autenticidad. «Stu-
di Colombiani», 11, íl7-99. 
Sostiene su conocida tesis sobre la duplicidad original del diario colombino 
y su modificación posterior, en algunos extremos, por el padre Las Casas, 
aunque conservando la esencia de lo redactado por el Almirante. Rebate 
el valor de la pretepdida correspondencia entre Colón y Toscal).elli, atribu-
yendo la falsificación a Fernando Colón. Notas y bibliografía. - J. V. V. (!) 
2256. MORCHEN, RAFFAELLo: I! Libro d'Ore di CristofoTo Colombo. «Stud~ 
ColombianiD, 11, 259-299+ 1 lámina. 
Este códice, conservado en la. Biblioteca Corsiniana de Roma, no era de 
Colón, pero está estrechamente vinculado a su figura y obra. No es falsifi-
cado.-J. V. V. O 
2257. IMBRIGHI, GASTONE: Sui rapporti tra le «Historie» attribuite a D. Fer-
nando Colombo e la «Historia» scritta dal vescovo Bartolomeo Las Ca-
sas.· aStudi ColombianiD, 11, 567-579. . 
Concluye que hay independencia en la elaboración de los dos textos, y que 
si existen discrepancias, interferencias y aproximaciones se debe a la inter-
vención del seudo-Fernando (Luis Colón). Desconocimiento de los trabajos 
del señor Jos. Notas. - J. V. V. (A) 
2258. ROSSI, En:ORE: Scritti turchi su. Cristofo Colombo e la scoperta 
deU'America. «Studi Colombiani», 11, 563-$66.' . 
Se refiere a varias obras publicadas a partir de 1729 . .,...., J. V. V. (A) 
2259. OBERTELIO, ALFREDO: Vitae viaggi di Cristoforo Colombo di Washing-
ton Irvirig. «Studi Colombianh>, nI (1952), 217-221. , 
Breves consideraciones sobre la interpretación de Colón por el literato nor-
teamericano. - J. R. (A) 
2260. VII.LEMAN, ANTOINE: La biographie de Colomb par Lamartine. «Studi 
Colombiani», 111 (1952), 231-233. 
Dicha biografía es UIÍ.a vulgarización, con muchos errores, de la obra de Ir-
ving, basada, esta última, en' la documentación reunida por Fernández de 
Navarrete. Se ha publicado una nueva edición, purgada de errores. en 1942. 
-~R W 
2261. ,WOLDAN, ERICH: Die Kolumbusausste!!ung des Globusmusseum in 
Wien 1951. «Studi Colombiani», 111 (1952), 207-211. 
Dicho Museo inauguró. en abril de 1951, con motivo del V Centenario del 
nacimiento- de Colón, unas salas destinadas al Descubrimiento y Coloniza-
ción de América.-J. R. ,(1) 
2262. REVELLI, PAOLO: L'italianitd, di Cristoforo Colombo. «Studi Colombia-
ni», 11, 9-38. . 
Prueban la italianidad de Colón: que naciera en Génova en 1451; que su 
cultura técnica y su práctica marinera se iniciaran en Génova; su cultura 
lingüística y el reconocimiento. de su patria hecha por sus contemporáneos. 
El segundo aserto es menos convincente que el primero. En cuanto al ter-
cero, el autor admite que Colón conocía el italiano, el español, el portugués 
y el catalán. Abundantes notas. - J. V. V. El) 
2263. GISMONDI, ALFREDO: Cristoforo Colombo o l'é zene,ise. Prima de tutto 
perché o l'é nasciuo a Zena drento de mudge (1451), poi perché o l'd 
commenl;óu a Zena i só stUdi de marinn-a, de cosmografia e de car-
tografia. uStudi Colombiani», 111 (1952), 259-260. 
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Notas en genovés sobre el origen genovés de Colón, basadas en el trabajo de 
Giovanni Monleón. - J. R. O 
2264. BORNATE, CARLO: La famiglia Colombo. «Studi Colombiani», In (1952), 
527-533. 
Datos sobre la abundancia del apellido Colombo en Italia. Más de 50 indivi-
duos llamados Colombo tenían asuntos en Génova, según demostró Harris-
~-~R.. d 
2265. CALVINI, NILO: Studi e documenti sui Colombo di Val d'Oneglia. «Studi 
Colombiani», nI (1952), 329-336. 
~xam¡;n d:e la famIHa Co.lón de Val d'Oneglia, en particular, después de las 
mvesbgaclOnes de Semena Vasallo. Sin que el autor establezca conclusiones 
definItIvas; afirma que «si resta impressionati. per l'omonimie col ramo geno-
vesse». - J. R. O 
2266. SCOVAZZI, ITALO: La legenda di Colombo Savonese. «Studi Colombia-
ni», nI (1952), 517-526. 
Examen de las tesis conducentes a demostrar el origen savonense de Co-
lón. -J. R. El) 
2267. SIMONI, MONs., LAZARO DE: La chiesa di Santo Stefano dove fu battez-
zato Cristoforo Colombo. «Studi Colombiani», III (1952), 399-405. 
Breve historia del templo. El libro de bautismos más antiguo de dicha Igle-
sia es del año 1576. - J. R. (A) 
2268. CATALÁ y ROCA, PEDRO: Sobre los italianismos observados en la carta 
de Colón a Santángel. «Studi Colombiani», II, 283-290. 
Refuta los supuestos Italianismos establecidos por Rómulo Cuneo-Vidal en 
su Cristóbal Colón, genovés. - J. V. V. O 
2269. FERNÁNDEz GUILLÉN TATO, JULIO: La parla marinera 
primer viaje de. Cristóbal Colón. «Studi Colombiani», 
Demuestra la extensión de la parla navarresca sobre la 
J. V. V. 




2270. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMIuo: Colón y el refranero. «Studi colombia-
ni», II, 55-57. 
Publica ejemplos del léxico colombiano, para deducir que Colón en sus últi-
mos años se iba compenetrando con su lengua de adopción.-J. V. V. O 
2271. ÁLVAREZ PEDROSO, ARMANDO: El verdadero retrato de Cristóbal Colón. 
«Studi Colombianh>, III (1952), 25-29. 
Cree que es el de la Galería Gioviana, de Como, cuyo autor es descono-
cido. - J. R. 0 
2272. GROSSO, ORLANDO: Lazzaro Tavarone, pittore di Colombo e il disegno 
del Codice dei Privilegi.· «Studi Colombiani», In (1952), 535-547. 
Tavarone vivió en España entre 1585 y 1594, como ayudante de Luca Ca m-
biasco, llamado por Felipe n para decorar El Escorial. Ocupa uno de los pri-
meros lugares en la iconografía colombiana. Análisis de sus obras.-J. R. O 
2273. RAFFO, GIULIANO: Sulle postille di Colombo relative alla Storia romana. 
«Studi Colombiani», n, 69-75. 
Las apostillas de Colón a diversos textos de historia romana aseguran la pa-
sión del Almirante por la cultura, aunque demuestran su incompetencia en 
este campo específico. - J. V. V. O 
2274. CESSI, ROBERTO: Il misticismo di Cristoforo Colombo. IIStudi Colom-
biani», n, 281-282. 
Misticismo extraño que, desde la polémica consecutiva a su segundo viaje, le 
hizo perder la noción de la ciencia, de la fe original y de su misma perso-
nalidad.-J. V. . ' e 
2275. MARIOTTI, MAURIZIO: Un grande allucinato della fede: «Cristoforo Co-
lombo». «Studi Colombiani», n, 217-247. 
Este gran alucinado de la fe sería «Un longuilíneo histénico de fondo hiper-
pituitario hipersuperrenálico, en el grupo de los hipertiroidesll, o sea un 
genio. - J. V. V. (S) 
2276. VERUNDEN, CHARLES: Ca 10mb et les influences médiévales dans la co-
lonisation de l'Amérique. «Studi Colombiani», n, 407-418. 
Presenta a Colón al filo de su teoría sobre los fenómenos de filiación cultural 
y colonial entre el Mediterráneo y América. - J. V. V. e 
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2277. ZECHLIN, EGMoNT: Columbus als Ausdruck der mittelalterlich-neuzeit-
lichen Epochenscheide. «Studi Colombiani», 11, 101-111. 
Colón refleja en su obra y vida el cruce del mundo medieval con el moderno, 
el signo teológico mezclado con el capitalista. - J. V. V. 0 
2278. MORISON, SAMUEL ELlOT: Columbus as a navigator. «Studi Colombia-
ni», 11, 39-48. 
Sostiene la teorla de que Colón no era un «amateun> poseído de una gran 
idea, «sino un capitán experimentado en el arte de navegan>. Colón enseñó 
este arte a los pilotos españoles. - J. V. V.' 0 
2279. WINTER, HEINRICH: Bemerkungen zur N avigation von Kolumbus und 
der seiner Zei~. «Studi Colombilmi», n, 49-54. 
Algunas consideraciones sobre la medida del grado durante el primer viaje 
colombino. - J. V. V. O 
2280. GIANNlNI, TORQUATO C.: Psicologia colombiana: base psicologica del di-
segno di Colombo. «Studi Colombiani», 11, 113-118. 
Colón es el hombre del Renacimiento, que aplicó el raciocinio y el método 
experimental a sus viajes. - J. V. V. 0 
2281. LETURIA, S. l., PEDRO DE: Ideales político-religiosos de Colón en su carta 
institucional del «Mayorazgo»: 1498. «Studi Colombiani», 11, 249-275. . 
Deduce el autor la sincera fe católica de Colón y sus ideales político-religiosos 
en 1498: el rescate de Jerusalén, la fidelidad al PapadO y la voluntad misio-
nera en Indias. Notas. Método erudito. - J. V. V. e 
2282. DAVIES, ARTHUR: Origins of Colombian cosmography. «Studi Colom-
biani», 11, 59-65. 
Colón, iliterato, se interesó en asuntos cosmográficos a raíz de su controversia 
con la corte portuguesa en 1484; entonces hizo suyas las opiniones corrientes 
en la literatura científica italiana. El autor explica los errores en los cómputos 
de navegación del Almirante y su confusión entre millas italianas y árabes, 
achacándolo a su determinación y a que «el fin justifica los medios». -
J.V.V. 0 
2283. BROCHE, GASTON E.: Cristophe Colomb a-t-il atteint l'Islande? «Studi 
Colombiani», III (1952), 249-256. 
Establece un paralelismo entre Piteas y Colón, y formula una explicación 
racional del pasaje de Las Casas -basado en la biografía de Colón por su 
hijo Fernando- en que se afirma que el Almirante sobrepasó Islandia. -
~R 0 
2284. LUNARDI, ERNESTO: L'importanza del Monastero de Santa Maria de la 
Rábida nelb gene si della Scoperta di America. «Studi Colombiani», 11, 
451-467+una lámina. 
Resumen de la intervención de la comunidad franciscana rabidense en la obra 
colombina. - J. V. V. (S) 
2285. PÉREZ EMBID, FLORENTINO: Le relazioni di Cristoforo. Colombo coi Re 
Cattolici e con il regno di Castiglia. «Studi COlombianí», 1, 157-171. 
Conferencia exponiendo, en síntesis, los resultados dé las recientes investiga-
ciones españolas sobre las relaciones de Colón con el reino de Castilla desde 
1485 a 1492. - J. V. V. 
2286. COLOMER MONTSET, JAIME: Las Capitulaciones de Santa Fe registradas 
en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona. «Studi Colom-
biani», II, 391-403+una lámina. 
Comentario, transcripción y exégesis de este famoso documento.-J. V. V. O 
2287. ANGULO PÉREZ, ANDRÉS: La odisea colombina y 
presa . . aStudi Colombiani», n, 357-361. 
Glosa a las capitulaciones de Santa Fe, sin tener en 
reciente.-J. V. V. 
eL destino de una em-
cuenta ningún trabajo 
. (S) 
2288. BLUM, ANDRÉl: Un but des voyages de Chistophe Colombo «Studi Co-
lombiani», 11, 211-216. 
Sería el oro. - J. V. V. 0 
2289. PESIE, GroVANNI: 1 medici di bordo ai tempi di Cristoforo Colombo. 
«Studi Colombiani», III (1952), 75-83. 
Breve examen de los servicios médico-sanitarios en las flotas de la época y 
mención de algunos médicos que tomaron parte en los viajes colombinos, 
entre ellos, Diego Álvarez Chanca. -J. R O 
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2290. FREIXA UBACH, MONTSERRAT: El pasaporte y la carta de presentación 
que los Reyes Católicos entregaron a Cristóbal Colón en 1492. «Studi 
Colombianill, n, 363-369 + 1 lámina entre pp. 392-393. 
Comentarios y traducción de esos documentos, ya conocidos. - J. V. V. O 
2291. CATALÁ y ROCA, PEDRO: Los monjes que acompañaron a Colón en el 
2.° viaje. «Studi Colombianill, n, 371-390. 
Además de Boyl, el autor cree que acompañó a Colón otro monje de Mont-
serrat, el padre Pons-Pane (según Ulloa). Tesis poco verosímil. - J. V. V. (!) 
2292. MURO OREJÓN, ANTONIO: Un autógrafo de Cristóbal Colón acerca de la 
. preparación del ter.cer viaje a las Indias. «Studi Colombianill, n, 127-135. 
Se trata de un acta notarial de 26 de abril de 1498, con un albalá del Almirante 
reconociendo ihaber recibido 350.094 maravedises de un crédito otorgado por 
Isabel la Católica. Se publica el texto del documento. - J. V. V. O 
2293. DOMÍNGUEZ y COMPANY, FRANCISCO: Colón y los indios. «Studi Colom-
bianill, 11, 691-696. . 
Colón y sus hombres se nos presentan como esclavistas. - J. V. V. (!) 
2294. SCOTTI, PlETRO: Concetti etnologici di Colombo. «Studi Colombianill, 11, 
119-125. 
Colón no fué un etnólogo completo, ni podía serlo; pero del etnólogo tuvo 
el espíritu y la aguda visión. - J. V. V. (!) 
2295. ÁLVAREZ PEDROSO, ARMANDO: Los restos mortales del Descubridor de 
América Don Cristóbal Colón. «Studi Colombianill, 111 (1952), 15-23. 
Defiende la teoría de que los auténticos son los hallados en Santo Domingo 
en 1877. - J. R. 0 
2296. CUARTERO y HUERTA: Los restos de Cristóbal Colón. Documentos inédi-
tos y versos latinos demostrativos de su autenticidad. Conferencias 
leídas en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid 
en 1951. «Estudios Mercedariosll, IX (1953), 67-119. 
En dos magníficas y documentadísimas conferencias se expone lo referente 
al traslado de los restos del Descubridor desde la Catedral de Santo Domingo 
a la de La Habana en 1795. Niega la tesis contraria, tanto la que pretendió 
que se hallaban en España, como la que afirma que se hallaron en la catedral 
de Santo Domingo en 1877. Estudio a base de la documentación del Archivo 
de la Casa ducal de Veragua de Sevilla. Rlano con la colocación de las diver-
sas sepulturas en la referida catedral de Santo Domingo. - A. B. • 
2297. ODOARDI, GIOVANNI: n processo di beatificazione di Cristoforo Colombo. 
«Studi Colombianill, 111 (1952), 261-272. 
Alude a la reivindicación de Colón por los historiadores católicos -en par-
ticular De Lorgues, en La Croix dans les deux Mondes (1844), y a la solicitud 
del proceso de beatificación durante Pío IX, Concilio Vaticano, etc. Sobre el 
status causarum entre 1941-1950, dice: «Sono sta ti composti gli articoli della 
Causa, raccolte molte lettere postulatorie, ma per iniziare il Processo infor-
mativo sulla fama di santita di Cristoforo Colombo si richiede prima uno 
studio ed esame storico"critico della vita di questo insigne terziarioll.-J. R. O 
2298. BEDARlDA, HENRI: Chistophe Colomb, héros de quelques drames fran-
cais (de Rousseau d Claudel). «Studi ColombianÍ)l,l, 173-196. 
Conferencia sobre la repercusión dramática de la figura de Colón en la lite-
ratura francesa (en particular, las obras de Rousseau, Lemercier, Pixerecourt, 
Mestepes, Barre y Claudel). - J. V. V. 
2299. SCOVAZZI, ITALO: A. G. Barrili e il ciclo di romanzi colombiani. «Studi 
Colombianill, 111 (1952), 319-328. 
Breve presentación de ,este literato ligur de fines del siglo XIX e indicaciones 
sobre sus cinco romances: «Le due Beatricell, «Terra Verginell, «1 figli del 
cieloll, «Fior d'oroll y «Raggio di Dio». - J. R. (A) 
2300. BlANCHI, LORENZO: L'impresa di Cristoforo Colombo in alcuni riflessi 
poetici, «Studi Colombianill, 111 (19l>2), 273-292. 
Centra el tema, preferentemente, en la literatura italiana. - J. R. (A) 
2301. POGNON, EDMoN: Un poeme francclis sur Christophe Colomb au XVIII 
sillcle: «Colomb dans les fers», par le chevalier de Langeac, «Studi Co-
lombianill, 111, 223-229. 
Breve presentación del autor, diplomático del Ancien Régime y consejero 
ordinario de la Universidad napoleónica. El episodio evocado, mezcla de 
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historia y leyenda, es el de la misión de Bobadilla, después del tercer via-
je. - J. R. (A) 
2302. SAVELLI, GRAZIA: Cristóbal ColÓ'li en Lope de Vega. «Studi' Colombia-
ni», III ,(19S2), 131-142. 
Consideraciones sobre el eco del Descubridor en el gran dramaturgo.-
~R. W 
2303. MANNUCCI, FRANCEsco LUlGI: Cristoforo Colombo nell 'intermezzo di 
una commedia inedita di Agostino Mascardi, «Studi Colombiani», 111 
(1952), 143-146. . ' 
Dicha comedia es Le Metamorfosi, representada en Génova, en el carnaval 
de 1623. - J. R. (A) 
2304. ENTRAMBASAGUAS, JOAQuiN DE: Colón en la poesía de Rubén Darío. «Stu-
di COlombiani», III (1952), 171-1S0. 
Paralelismo entre ambos personajes. «Para el poeta nicaragüense, el nave-
gante genovés y almirante de .España es el soñador que ve realizarse sus 
ensueños y une la cultura española con la indígena formando la Hispanidad. 
El espíritu racial, no racista, del poeta, re.chaza otra aportación a las nacio· 
nes hispanoamericanas que no sea esa, y se opone al dominio norteameri-
cano.» - J. R. 0 
2305. MELÓN, AMANDO: Significación de los llamados «Viajes Menores». «Studi 
Colombiani», 111 (1952), 111-116. 
Examen del tema en su aspecto metodológico. Habría que entender por tales 
los inspirados en la concepción colombina. Estructuración tripartita de la 
Historia de los Descubrimientos: Viajes de Colón; <<Viajes Menores», alen-
tados por la concepción colombina; y Empresas conscientes de la singulari-
zación del Nuevo Mundo. - J. R. ' 0 
2306. REVELLI, PAOLO: Nuovo contributo di Roberto LeviUier ano studio delle 
fonti piu antiche sui viaggi del Vespucci. «Studi Colombiani», 11, 649-671. 
Crítica y documentado comentario de las iíltimas obras de Levillier, aceptan-
do, en general, sus conclusiones. Método: erudito-crítico. - J. V. V. 0 
2307. CARACl, GIUSEPPE: 1 problemi vespucciani e i loro recenti studiosi. 
«Studi Colombiani», II, 495-552. 
Examen de la historiografía relativa a Vespuccio y dura crítica de la obra 
de Roberto Levillier América la bien llamada <194S), que considera absoluta-
mente negativa. Planteamiento total de la cuestión vespucciana. Método: 
erudito-crítico. - J. V. V. . • 
230S. BALLESTEROS-GAlBROIS, MANUEL: La clave de los descubrimientos de 
Juan Caboto. «Studi Colombia ni», n, 553-561 +una lámina. 
Complemento de otro trabajo del mismo autor demostrando la existencia 
de un Juan Caboto, veneciano, en Valencia en 1492-1493. Apéndice con tres 
documentos (1492-1493) del Archivo Real de Valencia. Método: erudito.-
J. V. V. e 
2309. CARDENAL IRACHETA, MANUEL: Vida de Gonzalo Pizarro. Ediciones Cul-
tura Hispánica (Colección Hombres e Ideas). Madrid. 1953. 127 p. 
(20,5 x 14). 30 pta!;. 
El autor trata de reinvindicar la figura de Gonzalo Pizarro, tachado por algu-
nos historiadores de rebelde. Para conseguirlo, insiste en el valor demostrado 
por aquel conquistador extremeño en sus hazañas en América (guerra de las 
Salinas, expedición al Dorado), sosteniendo que si se negó a acatar las leyes 
de Indias contra los encomenderos, se debió al concepto demasiado rígido 
que el virrey designado, Blasco Núñez Vela, tenía del gobierno y a su des-
conocimiento de las razones que asistían a los conquist.adores, que aconse-
jaban una aplicación escalonada de las citadas Leyes. Interpolaciones varias 
de crónicas de Indias (Oviedo, el inca Garcilaso de la Vega, Cieza) y de otras 
obras 'literarias (Tirso, Fernando Pizarro), glosadas en el texto. Dos documen-
tos reproducidos en apéndice. Algunas citas a pie de página. Método expo-
sitivo. - J. Mr. ' • 
2310. HAARDT, ROBERT: La découverte de L'Amerique sur les globes du Sei-
zieme siecle. «Studi Colombiani», J, 197-204. 
Conferencia sobre ,el desarrollo cartográfico del hemisferio occidental en los 
globos terrestres construidos durante el siglo XVI, especialmente señalando 
quince ejemplares notables. - J. V. V. 
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2311. POffiDRON, PAUL: La répresentation de l'Amerique sur un groupe de 
globes de la fin du XVI" siécle (globe d'Oterschaden et globe (cChade-
nat»). «Studi Colombiani», 11, 593-601. 
Examen de las innovaciones del globo «Chadenah> en relación con otros de 
su época. - J. V. V. O 
Colonización 
2312. MÓNICA, SOR M.: La Gran Controversia del siglo XVI acerca del 'do-
minio español en América. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 1952, 
332 P. (24 x 17,). 70 ptas. 
Exposición de conjunto, documentada e interesante, acerca de la polémica 
sobre el status del indígena, analizando su proyección ideológica -Las Casas, 
Soto, Vitoria. Sepúlveda, Maldonado, etc.- y sus reflejos politicos hasta la 
etapa de gobierno del virrey Toledo. Se analizan los puntos de vista de la 
Corona española y del Pontificado sobre la cuestión. Destaca la influencia de 
la «Controversia» en el Derecho Internacional y en el devenir histórico de Sud-
américa. Selecto y nutrido apéndice bibliográfico sobre el tema. - J. R. • 
2313. GlMÉNEZFERNÁNDEZ, MANUEL: Bartolomé de las Casas. 1: Delegado de 
Cisneros para la reformación de las Indias (1516-1517). C. S. 1. C. Es-
cuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. Sevilla, 1953. XXVI 
+ 766 p., 30 láms. (24 x 17). Sin precio. 
Estudio exhaustivo de la primera fase de la vida pública del P. Las Casas, 
desde la muerte de Fernando el Católico a la de Cisneros, utilizando una 
copiosa y, en muchos casos, inédita información del Archivo de Indias y de 
otros archivos, en especial andaluces, así como la bibliografía cisneriana y 
la relativa a los orígenes del Imperio hispano en Indias, cuyas afirmaciones 
contrarias a Las Casas (Serrano Sanz) rectifica por completo. Analiza la ac-
tuación de los clanes burocráticos, que se disputaban tanto en Castilla como 
en Flandes la influencia en el poder; y la misión de equilibrio que supo 
desempeñar entre aquellQs partidos la Regencia de Cisne ros, asegurando el 
advenimiento del heredero Carlos I. También investiga paralelamente la opo-
sición entre colombistas y fernandistas en los círculos indianos, coincidiendo 
no obstante ambos partidos en sus codiciosos deseos de explotación material 
del Nuevo Mundo, y en la práctica abusiva de los repartimientos, que trata-
ban de legalizar, y contra lo cual se levantaron las denuncias del p. Las 
Casas al Regente Cisneros. Puntualiza el autor el humanismo radical del 
famoso dominico, a base de sus textos historiográficos, que considera verídi-
cos, a falta de información mejor; y las enfrenta con las tendencias econo-
micistas a ultranza del clan fernandista-aragonés y del imperialista castella-
no, que hubieran consentido la esclavitud de los indios, basándose en su 
pretendida bestialidad; para concluir que el Regente se colocó en una posi-
ción paternalista intermedia. El Plan de reforma indiana de Cisneros, enca-
minado a reprimir los abusos existentes, y a convertir los repartimientos en 
un régimen de tutela o neofeudalismo agrario (cual se hizo más tarde en 
Méjico, por Cortés y luego, generalmente, por las Leyes españolas de Indias), 
fracasó de momento por haberlo desvirtuado los jerónimos ejecutores, a pesar 
de las protestas de Las Casas, designado por Cisneros Protector de los indí-
genas. Termina el autor refiriéndose a las postrimerías de la Regencia cisne-
riana, y demuestra que las discordias del Cardenal con la corte flamenca del 
ya Rey Carlos 1 fueron atizadas por los adversarios de Cisneros en Castilla 
(fernandistas. emigrados filipinos). Método vital. Con aparato crítico. Rúbri-
cas -.-ordenadas cronológicamente-- de más de 600 documentos utilizados, y 
en algún caso, su transcripción. índices sistemático, bibliográfico y onomás-
tico. 14 reproducciones fotográficas de documentos, y 17 retratos de épo-
,ca.-J. Mr. • •• 
2314. BURRUS, ERNEST J.: Francisco Javier Alegre Historian of the Jesuits 
in Ne-w Spain (1729-1788). «Archivum Historicum Societatis Iesu», XXII 
(1953), 440-509, 2 facsímiles. 
Después de una breve biografía del mejicano Francisco Javier Alegre, jesuíta 
hasta la supresión de Clemente XIV, se estudia su obra: Historia de la Com-
pañía de Jesús en Nueva España. Se investigan sus fuentes y los juicios que 
ha merecido. En apéndices, la lista de las obras escritas por el P. Alegre, y 
algunas cartas suyas. Abundantes notas al pie de página. - A. B. • 
2315. Rosso, GIUSEPPE: La legendaria cittd dei Cesari e l'esplorazione del-
l'America meridiona!e. «Studi Colombiani», n, 637-648. 
Origen de la leyenda y exploraciones suscitadas. en particular la del jesuíta 
Mascardi a Patagonia. - J. V. V" O 
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2316. ·MURRAY, VISCOUNT ELIBANK, ARTHUR C.: An episode in tne Spanish 
War. 1739-1744. Admiral Lord Anson and Capto tne Hon. George Mur-
ray, R. N. Preface by Admiral Sir William M. James. Seeley Service 
and Co. Ltd. London, 1952. 92 p. (22,5 x 14,5). 10 S. 6 d. 
Describe las peripecias de la expedición del Comodoro inglés Lord Anson a 
las costas del Plata, durante la guerra llamada del Asiento (1739-44) contra 
España, y en la que. participó el capitán George Murray, antepasado del 
autor. Rechaza también -siempre con documentos familiares, diarios de na-
vegación y otra.s piezas del Nationale Maritime Mu¡¡eum- la afirmación con-
tenida en un libro del Almirante Somerville, aparecido en 1935, según el cual 
Murray desertara de la expedición Ansor., luego del desastre inferido a la 
flota inglesa por el Almirante español José Pizarro, en el cabo de Hornos. 
Publica la correspondencia intercambiada por ambos autores. Una genealogía 
comentada de los Murray y una carta familiar en apéndices, 6 retratos de 
época, 5 fotografías, 1 esquema de la ruta del escuadrón Anson y 2 docu-
mentos autógrafos. índice onomástico. Sin aparato crítico. - J. Mr. . e 
2317. ZUBILLAGA, S. 1., FÉLIX: El Procurador de las Indias Occidentales de 
la Compañía de Jesús (1574). Etapas históricas de su e.rección. «Archi-
vum Historicum Societatis Iesu», XXII (1953), 367-417. 
En 1574 se creó el oficio de Procurador de las Indias occidentales con resi-
dencia en Madrid, relacionado pero independiente del Procurador en Corte. 
Se estudian, primeramente, los precedentes históricos: necesidad de perma-
necer algún tiempo en Sevilla todos los que se debían embarcar, quehaceres. 
burocráticos, correspondencia; establecimiento del Procurador en Sevilla; 
dificultades que se originaron; relaciones con la Casa de Contratación, etc.; 
instrucciones enviadas desde Roma para los procuradores y para los que se 
debían embarcar. En apéndices se publican: 1.0, «La Instrucción para el Pro-
curador de las Indias Occidentales. Hecha en Roma a los 11 setiembre 1574», 
y 2.°, algunas cartas de los Padres Pedro Bernal, Juan de Cañas y Gonzalo 
de Esquivel y una cédula real. Notas al pie de página. - A. B. .. 
2318. LAMALLE S. l., EDMONDE: Pour une édition systématique des relations 
et des lettres des missionaires jésuites en Amérique. «Studi Colombia-
ni», n, 603-610. 
Examen del material ya recogido, del que está publicándose y de las normas 
de una publicación sistemática. - J. V. V. (l) 
2319. PAZOS, O. F. M., MANUEL: Reducciones franciscanas en Méjico. «Ar-
chivo Iberoamericano», XIII (1953), 129-164. 
Examen del tema de las misiones- indianas en territorio azteca, estructurado 
en cuatro apartados: motivos, dificultades, sistemas y reducciones francis-
canas. - J. R. $ 
2320. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Jamaica española. Prólogo de Vicente 
Rodríguez Casado. C. S. 1. C. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 
Sevilla, 1952. XXXI+493 p. 
Documentada exposición de la Historia de la isla de Jamaica desde el des-
cubrimiento de la isla por Colón hasta el tratado de Madrid, de 1670, por 
el cual España reconoció la soberanía británica. La obra consta de nueve 
capítulos, en los que se estudian diversos aspectos: indígenas y pObladores, 
toponimia hispánica, el señorío de Jamaica vinculado a los descendientes de 
Colón, los hombres y la economía, la abadía de Jamaica, las consecuencias 
del Western Design comwelliano y la renuncia de 1670. Selecto apéndice do-
cumental e índices completísimos. Método erudito. - J. R. •• 
2321. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Historia de la Cultura en el Nuevo Reino 
de Granada. C. S. 1. C. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla, 
1952. 555 p. (22 x 16). 
Interesante trabajo de síntesis, que abarca desde los comienzos de la coloni-
zación a los albores de la independencia. Estructurado en 23 capítulos, se 
abordan en ellos las fundaciones culturales y las figuras más sobresalientes 
en las distintas especialidades del saber, en paralelismo con los acontecimien-
tos políticos. - J. R. • 
2322. YBOT LEÓN, ANTONIO: La arteria histórica del Nuevo Reino de Granada. 
Bogotá, 1952,435 p. (24x 17). Sin precio. 
Segunda edición, revisada, de los estudios del autor, Los trabajadores del río 
Magdalena durante el siglo XVI, Barcelona, 1933, y El Canal del Dique, 
Revista «América Española», Cartagena (Colombia), septiembre de 1936. In-
teresante documentación procedente del Archivo de Indias. - J. R. • 
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2323. RESTREPO CANAL, CARLOS: Gobierno de Don. Juan de Borja en el Nuevo 
Reino de Granada (1605-1628). «Revista de Indias», XII (1952), 724-744. 
Juan de Borja, excelente militar, nieto de San Francisco de Borja, fué en-
viado a Nueva, Gra~ada por Felipe. III para acabar con la rebelión de los 
indios pij¡lOS, acaudillados por el habilísimo Calarcá y, según el autor, fero-
ces antropófagos. 'Borja pacificó el país y desarrolló una excelente 'obra de 
gobierno. Sin aparato ,críti~o . ..,... J. R. (A) 
2324. EGAÑA, S. l., ANTONIO DE: Dos problemas de gobierno en la Provincia 
del Perú el año 1579. El comisario pe.rpetuo. El P. Baltasar Alvar"z. 
«Archivum Historicum Societatis Iesu», XXII (1953), 418-438. 
Felipe n, en su afán centrillizador, pretende la creación en el Perú de un 
Comisario de la Compañía. Francisco de Borja logra convencer al rey, y 
este primer intento es superado. El problema será resucitado más tarde. pero 
siempre lo superará la Compañía. En la segunda parte se estudia el por qué 
el P. Alvarez no pasó a América. Notas al pie de página. - A. B. e 
2325. MESA, JOSE DE, Y GISBERT' DE MESA, F. TERESA: Un diseño de Bramante 
realizado en Quito, «Boletín de la Sociedad Española de ExcUJ:sio-
nes», LV (1951), 245-246, 1 lám. 
Escalera de planta circular que da acceso al convento de San Francisco, 
de Quito (Ecuador). - S. A. O 
2326. LEITE, S. 1., SERAFIM: As primeiras cartas dos Jesuitas do Brasil para 
o conhecemento da America (1549-1562). «Studi Colombiani», n, 581-588. 
Relación y glosa de las cartas de referencia. - J. V. V. O 
Independencia. 
2327. CHAUNU, PIERRE: Notes bibliographiques: Amérique latine. «Revue His-
torique», CCIX (1953), 383-388. 
Comenta la aparición, coincidiendo con el centenario de la muerte del gene-
ral San Martín, de varias obras sobre los personajes -sobre todo el propio 
Libertador y el deán Gregorio Funes- y la ideología de la Revolución de 
1810, en la Argentina . .....:. R. G. (I) 
2328. FERNÁNDEz GUILLEN, JULIO: Independencia de América. indice de los 
papeles de Expediciones de Indias. 3 vols. C. S. 1. C. Instituto Histó-
rico de Marina. Archivo General de Marina Don Alvaro de Bazán. 
Madrid, 1953. Vol. 1 (1807-1817), XIX + 384 p.; vol. n (1818-1839), vn+ 
280 p; vol. III (índices), 133 p. (24,5 x 17,5). 70 ptas. 
Catálogo completo de la documentación procedente del antiguo Archivo de 
la Secretaría de Estado del Despacho de Marina (hoy, en el denominado 
Alvaro de Bazán, en la villa de El Viso del Marqués, prov. de Ciudad Real), 
correspondiente a la rúbrica citada, Resumen del contenido de cada docu-
mento, con otros detalles marginales siempre adecuados. Clasificación por 
Virreinatos y ciudades, y dentro de cada apartado '(y de 'otro que incluye 
la generalidad del Imperio), deslinde de los documentos relativos a entradas 
y salidas de buques, personal, construcciones, pasajeros, comercio, sanidad, 
caudales y presas. También incluye a Filipinas. Los correspondientes docu-
mentos son ordenados rigurosamente por orden cronológico. Los índices del 
volumen 3.° lo son de personajes y cargos desempeñados, geográfico, nombres 
de buques e ideológico de materias. Obra de gran utilidad para orientar 
cualquiera investigación a.cerca de la emancipación del Imperio hispano y 
sobre aspectos supletorios de la guerra de la Independencia y Fernan-
do VIl.-J. MI'. • 
2329. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Una biografía de Bolívar. «Revista de 
Indias», XII (1952), 785-791. 
Comenta las reacciones producidas en Hispanoamérica por la obra de Sal-
vador de Madariaga (cf. n.O 1809) y concluye: «El Bolívar de Madariaga -en 
cuyo fondo o métodos de elaboración no entro- es de momento imperti-
nente, y por ello quiero dejar bien sentado que no significa, ni. de lejos, lo 
que hoy piensa la ciencia de España». - J. R.. 0 
2330. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Ensayo sobre la evolución histórica 
de la propiedad en el actual departamento de Cundinamarca, república 
de Colombia. «Revista de Indias», XII (1952), 715-728. 
Grandes líneas del tema enunciado, desde la época precolombina al siglo XIX. 
Sin aparato crítico. - J. R. 0 
2331. MARTfNEZ BELLO, ANTONIO: Origen y meta' del Autonomismo. Exégesis 
de Montoro. (Ensayo de filosofía de la Historia de Cuba). Prólogo de 
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. Emeterio S. Santovenia .. F:ernández y Cía. La Habana, 1952. 179 p. 
(21 x 14): Sínprecio.·' . .. .. . . 
Examen de la personalidad· humana y política de Rafael. ·de Montoro, adalid 
del autonomismo cubano de 1878 a 1898. Análisis de las posibles· influencias 
intelectuales en su obra (en particular, las de Hegel, cuya imPortaricia el 
autor disminuye riotablemente). La tesis del libro es demostrar que· el grupo 
autonómista (conservador, aritirrevolucionario y antiseparatista) fué moldea-
do por· determinaciones del medio económico. por efecto de la trádiciónre-
formista cubana y por condiciones de la clase social, aunque sín olvidar el 
albedrío individual. En apéndice, estudio biopatológico de Montoro. Iritento 
de aplicación de métodos modernos al análisis de los conocimientos ideoló-
gicos, sín estructura sistemática bien resuelta. - J. V. V. . .• 
2332. SOLER GaDES, E.: Martí y Valencia. «Valencia Atracción», XXVIII (1953), 
14-15. 
Breve relación biográfica de José Martí, con ocasión del centenario del naci-
miento de este caudillo cubano. Su padre era oriundo de Valencia, y él mismo 
estuvo allí en su niñez, desde 1857 a 1859. 1 fotografía y 1 grabado.-J. Mr. (D) 
OTROS TERRITORIOS 
Asia y Oceanía 
2333. LETURIA, S. l., PEDRO DE: El puesto de. J avie·r en la fundación de las 
Misiones del Extremo Oriente. «Archivum Historicum Societatis lesu», 
XXII (1953), 510-547. . 
Aunque existieron antes de él gloriosas misiones de . órdenes mendicantes, 
franciscanos principalmente, la obra dé Javier fué importantísima: Las an-
teriores habían desaparecido,· i su predicación obtuvo unos frutos que toda-
vía hoy pOdemos contemplar. Abundante bibliografía. Gran conocimiento de 
las misiones en la Edad Media y principios de la Moderna; - A.. B. e 
2334. .WICKI, S. l., JOSEF: Ausruge aus den Briefen der Jesuitengeneriile an 
die Obern in Indien (149.-1613). «Archivum Historicum Societatis lesUll, 
XXII (1953), 114-169. 
En la Biblioteca nacional de Lisboa se conserva (Fundo Geral 6620) un 
manuscrito de cerca 100 páginas con un extracto de 1a·s· cartas de los PP. Ge-
nerales enviadas a los Superiores mayores y Visitadores· de la India. Cartas 
escritas por los Generales: IgnaciO de Loyola, Laínez, Borja, Mercuriano. 
Aquaviva. - A. B. . e 
2335. LoPES, O. F. M., FÉLIX: Missoes franciscanas na India Oriental en 1585. 
Casas, pessoal e legisla~áo. «Archivo· Iberoamericano», ·XIII (1953), 
165-210. 
Síntesis· acerca de la expansión y organización de los franciscanos portugue-
ses en tierras de Oriente entre 1500 y 1595. En apéndice, cínco documentos 
que reflejan lo apuntado en el título del trabajo. - J. R.. O 
2336. BURNAY, J.: Notes chronologiques sur les Missions jésuites du Siam 
au XVII" siecle. «Archivum Historicum Societatis lesu», XXII (1953), 
170-202. 
Entre los diversos misioneros que en estas misiones trabajaron se halla el 
P. Pedro Morejón, de Medina del Campo (1562). Este estudio para el esta-
blecimiento de la Iglesia Católica en Siam y en el Japón es sumamente inte-
resante. - A. B. O 
2337. HOANG XUAN-HAN: Giro lamo Maiorica, ses oeuvres en langue vietna-
mienne conservé es d la Bibliotheque Nationale de Paris. «Archivum 
Historicum Societatis lesu», XXII (1953,), 203-214. 
G. Maiorica, S. l., napolitano (1591), llegó a Indochina alrededor del año 1623. 
Allí vivió cerca de 50 años. Su producción en lengua vietnamita es abun-
dante. El autor ha encontrado en la B. N. de París varias obras suyas, entre 
ellas una vida de S. Francisco Javier. - A. B. O 
2338. BATLLORI, S. l. MIGUEL: La etnología filipina entre los jesuítas expulsos 
(1773-1800). «Archivum Historicum Societatis lesu», XXII (1953),345-351. 
Datos sobre la expulsión de los jesuítas residentes en Filipinas, y su posterior 
celebridad. Se estudia la colaboración prestada al P. Hervás y Pan duro por 
los PP. Bernardo Bruno de la Fuente y Juan Antonio de Tornos. Publica a 
contínuación los párrafos de mayor interés de la obra de Tornos: Algunas 
notic}a~ acerca de los primeros pobladores de las islas filipinas. Notas al pie 
de pagma. - A. B. • 
ÁFRICA 
2339. BANI'uG, JosÉ P.: Bosquejo histórico de /.a Medicina hispano-fiLipina. 
Prólogo de Pedro Laín Entralgo. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 
1952. 381 p. (22 x 14), 65 ptas. 
Estudio del desarrollo de la Medicina en las Islas Filipinas desde los tiempos 
prehispánicos hasta el siglo xx. Enumeración de las enfermedades endémicas 
y grandes epidemias del archipiélago, y procedimientos terapéuticos antiguos 
y modernos utilizados para combatirlas. Estadísticas de casos clínicos regis-
trados en el Hospital de San Juan de Dios de Manila correspondientes a los 
años 1870-1873, 1874-1878 Y 1900-1901. Descripción de los centros de enseñanza 
médica y hospitales. El autor ha manejado numerosa e interesante. documen-
tación (publicada e inédita) que utiliza torpemente y sin método. No hay re-
ferencias de archivo ni aparato crítico-bibliográfico. Impresión pésima, con 
lista de más de 300 erratas tipográficas. Prólogo encomiástico. - E. G. e 
2340. SCHURHAMMER, S. l., GEORG: Des Ursprung des Chinaplans des HZ. Franz 
Xaver. «Archivum Historicum Societatis Iesu», XXII (1953), 38-56, 
4 facímiles. 
Se estudian las relaciones de Javier con la China, desde sus primeras noti-
cias, y el envío a aquel ,país de Alfonso Ramiro, hasta su proyectado viaje. 
Texto crítico de las cartas de Gaspar Lopes (15151) y de Alonso Ramiro (1556). 
Abundantes notas al pie de página. - A. B. e 
2341. D'ELIA, PASQUALE M.: La Passione di Gesu. Cristo in un'opera cinese 
del 1608-1610. «Archivum Historicum Societatis lesU», XXII (1953), 276-
307, 8 facsímiles. 
Una de las acusaciones lanzadas contra la Compañía de Jesús en China fué la 
de omitir, en la predicación, la pasión y muerte de Jesucristo. El autor aduce 
en contra la obra del P. Didaco Pantoja S. l., toledano de Valdemoro <1571-
1618). El libro fué escrito en vida del famoso P. Mateo Ricci S. l. Queda, pues, 
apodícticamente demostrado que desde los primeros momentos se enseñó a los 
chinos la realidad de la muerte de Jesucristo. - A. B. O 
Africa 
2342. CARRANZA (t), FERNANDO DE: Pinceladas norteafricanas. Imprenta del 
Majzen. Tetuán, 1952. IV + 178 p., 10 láms. (22 x 15). Sin precio. 
Recopilación, en siete capítulos, d~ articulo s de divulgación referentes a la his-
toria de Marruecos desde la llegada de los romanos hasta el siglo xx, con alu-
siones a la española, y capítulos especiales dedicados a Alcazarse2uer, Necor, 
Tetuán y al sultán el-Buazón (siglo XVI). Sin aparato crítico. - D. R. .(0) 
2343. KOLLER, O. F. M., ÁNGEL: Los bereberes marroquíes (estudio etnográ-
fico). Traducción, introducción y anotaciones, glosario árabe-bereber y 
bibliografía hispano-marroqúi de Esteban Ibáñez O. F. M. Instituto Ge-
neral Franco. Tetuán, 1952. XXII+315 p., 2 láms., 1 mapa (21,5 x 15,5). 
Sin precio. 
Estudio lio sistemático acerca de la organización familiar, social y política, así 
c::omo de la vida espiritual, cultural y material, en general referente a los bere-
beres del Marruecos francés. Capítulos especiales sobre reparto de la pobla-
ción (con un mapa) e histórico (<<Luchas y relaciones con los pueblos invaso-
res»), desde la antigüedad hasta, el siglo xx. Retrato del autor y del traduc-
tor.-D. R. O 
2344. GARcíA FIGUERAS, ToMÁs: Los naturalistas españoles en Marruecos. Ver-
sión árabe de Nayib Abumalham. Instituto Muley el-Hasán. Tetuán, 
. 1953. 128 p. (21,5 x 16). --
Da a conocer los trabajos realizados por los naturalistas españoles durante los 
siglos XIX y xx en Marruecos. Abundantes notas. - J. V. e 
2345. GILL PrnzoLAs, G.: Notas sobre la yemáa. En n.O 1848, 137-160. 
Conferencia. La yemáa era la célula primaria de la sociedad bereber. Estudia 
su funcionamiento. - D. R. 
2346. RODRfGUEZ EROLA, J.: Estudio sobre los chorfa Ajamelichen. En n.O 1848, 
49-84. 
Conferencia. El primer ajamlich llegó al Rif hacia 1570 y sus descendientes se 
convirtieron en los personajes más importantes de senhaya. Han desempeñado 
un papel importante en la historia contemporánea. Da la distribución de sus 
zauías y el árbol genealógico de la familia. - D. R. 
2347. MOHAMMAD IBN Azzuz HAQUIM: La sanidad española en Marruecos. «Cua-
dernos de Estudios Africanos», núm. 22 (1953), 33-50. 
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Anota los establecimientos sanitarios (hospitales, escuelas de medicina) exis-
tentes en Marruecos desde el siglo XVII hasta la instauración del Protectorado 
hispano, en 1912; Y da precisiones acerca de la organización médica posterior. 
Transcripción de los Presupuestos correspondientes desde 1941 a 1950, y de es-
tadísticas sanitarias (centros médicos, número de asistidos, enfermos). Método 
estadístico. - J. Mr. O 
2348. HERNÁNDEZ FERNÁNDEz, R.: Historia de Chafarinas. En n.O 1848, 113-124. 
Conferencia. Estudio de conjunto. Especial desarrollo de la época contemporá-
nea.-D. R. 
2349. Mm BERLANGA, F.: Melilla.. Síntesis histórica. En n.O 1848, 125-135. 
Conferencia. Estudio de conjunto que llega hasta principios del siglo xx. ~ D. R 
2350. ADORNO PÉREZ, MANUEL: Alcazarquivir y su historia. «África»; X (953), 
344-346. . 
Brevísimo resumen desde la época romana hasta el siglo XX.- D. R. (D) 
2351. ÁLVAREZ AMADO, F.: Datos históricos sobre la ciudad de Alcazarquivir. 
En n.O 1848, 11-27. 
Conferencia. Historia de dicha ciudad con referencias a su futuro desarrollo.-
D.R. 
